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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
(Titulaciones conducentes a licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores y técnicas y 
arquitectura superior, en extinción) 
 





Título Actividad: XI Curso sobre Actualidad Científica “Cerebro. Viaje al interior” 
Organiza: Consorcio Parque de las Ciencias y Universidad de Granada 
Fechas de la actividad: Del 7 de febrero al 7 de abril de 2013 
Créditos solicitados: 2 de créditos de libre configuración  
Curso para el que se solicita: 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
